vig operette 3 felvonásban - zenéjét irta Hegyi Béla by unknown
Legújabb operette a budapesti népszínház műsoráról.
Itt másodszor.
D E  B B E C Z E N I  J L  V Á R O S I  S E I S HÁZ .
Idénybérlet 129, szám. VIL Kis bérlet 9. szám.
Páratlan. ' Páratlan.
Vasárnap, 1890. Mározins hő 9-én,
i t t  m á s o d s z o r :rrrin.
Vig operette B felvonásban. Zenéjét irta: Hegyi Béla. (Karnagy: Delin. Rendező: Balassa.)
S Z E M É L Y E  K :
Spanyolhon királynéja — — Rónaszékiné. O Fernandő, apród — — — Hegyesiné.
San Lucár gróf — — — Rónaszéki. g  Orvos — — — — Szabó L.
Beatrix, unokatestvére — — Ellinger I. q  Bíró — — '— — Gyöngyösi.
Pepita — — — — S. Vadnai V. O Egy apród — — — — Egyed M.
Don Gáspár— — — — Balassa. g  Egy futár — — — — Szentes.
Don Fredro— — — — KopáesyJ. o  Rendőrtiszt— — — — Karacs.
Gyulus, apród — — — Ábrányi M. O Urak, hölgyek, vadászok, komornák, apródok, rendőrök
---------------------------------  --    - ...........................  , - - -     - ... .____ ■ -     —__ yx._IIIBlim_LLJIIimiULa
A 9-dik felvonásban: „Bolero spanieletto“ spanyol táncz — betanította: Havy Lajos, előadja: V.Somióné s a női kar.
m r »ai i n i ■■ e- ■■ €I c-xeii.
gpjjg^  A teljes énekszöveg-könyv a pénztárnál 20 kr.-ért kapható.
Kedvezményes jegyek d. u. 3—5-ig válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
"w«5fl 4a «»i*so előtt.
Holnap, hétfőn 1890. Márczius hó 10-én páros bérletben:
Magduska öröksége.
Népszinmii Abonyi Lajostól.
Holnapután kedden, 1890. Márczius hó 11-dikén páratlan szünetben,
M o l n á r  L á s z l ó  j u t a l o m j á t é k á u l :
H A R M A D I K  R I C H Á R D .
Shakespeare tragédiája.
Ezen előadásra előjegyzések a pénztárnál elfogadtatnak.
Előkészületen levő újdonságok: „Örök törvény1 szinmü Csiki-töl. „H un u tó d o k "  Reg. színmű 
Várady Antaltól. „Náni" népszínmű Folinusztöl. „Ember komédiája1 énekes paródia Végh Istvántól.
~t J j »  X s a J o N í ,
igazgató.
IP b l f é iX á tt  1 8 9  Otb—MMi, 1890. Nyom. & Ttottfctaynyomdtáátea. — SIS. (B gm . 4 0 4 8 .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1890
